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Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto 
 
Kegiatan evaluasi mempunyai peranan penting dalam pendidikan, 
khususnya dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui 
hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dari hasil tersebut 
dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Dengan berlakunya 
kurikulum KTSP guru diberi keleluasaan dalam melakukan penilaian dari mulai 
perencanaan sampai pelaksanaan, terutama dalam menyusun soal tes.Baik 
tidaknya soal tes sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menyusun 
soal.Agar evaluasi yang dilakukan benar-benar mengukur kemampuan maka 
diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan evaluasi, khususnya 
pada instrumennya, yaitu tes. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman kualitas 
instrumen evaluasi pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Purwokerto 2 tahun pelajaran 2013/2014? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan jenis 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penyajian data dilakukan secara analisis 
kualitatif dan kuantitatif terhadap butir soal dan lembar jawab pada Ulangan 
Tengah Semester Genap dan Ulangan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2013/2014 
Kelas X Mata Pelajaran  Bahasa Arab. Secara kualitatif, analisis pad soal UTS 
dan UKK, sedang secara kuantitatif yaitu Efektivitas Distraktor soal pilihan ganda 
UTS dan UKK, Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran 
soal pilihan ganda dan Uraian UTS dan UKK. 
Hasil penelitian kualitatif didasarkan pada substansi, materi dan 
bahasa.Pada soal UTS dan UKK Bahasa Arab Kelas X tahun pelajaran 2013/2014 
secara keseluruhan dinyatakan baik, namun dari segi materi hanya terdapat 
beberap soal yang belum memenuhi kriteria. Sedang secara kuantitatif pada soal 
UTS dan UKK Bahasa Arab Kelas X tahun pelajaran 2013/2014, dari hasil 
analisis secara validitas, reliabilitas, daya pemdeda, tingkat kesukaran dan 
efektivitas distraktor pada soal pilihan ganda secara keseluruhan dinyatakan sudah 
memenuhi kriteria baik. 
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Karya ini ku persembahkan: 
Teristimewa ibunda dan ayahanda tercinta, tersayang, terkasih dan yang terhormat. 
Kupersembahkan rangkaian abjad dari didikan kalian yang ku ketik hingga menjadi barisan 
tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, 
Tiada lain yang bisa ku ucapkan selain kata terimakasih tak terhingga atas jerih payah dan 
pengorbanan untuk anakmu selama ini dan yang belum terbalas, 
Hanya sebuah kado kecil yang dapat kupersembahkan dari bangku kuliahku yang begitu 
indah dalam balutan cerita penuh makna, kenangan, pengorbanan dan perjalanan untuk 
masa datang. 
Kakak-kakaku, kak Unul, Wa Erna, Kak Ias dan kedua keponakan ku tercinta, Nizar dan 
Ashfa, kalian adalah warna dari kehidupanku, dan secuil kata-kata dari tulisanku semoga 
dapat mewakili rasa tulus kalian. 
Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku yang tak selayaknya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 





Dalam Undang-undang tersebut  pendidikan mempunyai arti usaha 
sadar dan terencana yang dimaknai bahwa dalam pendidikan haruslah 
dilakukan secara sadar yang di dalamnya mencakup proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran mencakup proses mengajar yang berisi serangkaian 
perbuatan guru untuk menciptakan suasana kelas, dan proses belajar yang 
terjadi pada diri peserta didik berupa perbuatan peserta didik untuk 
menghasilkan perubahan diri peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar 
mengajar. Perubahan-perubahan pada diri peserta didik yang dihasilkan dari 
proses pembelajaran merupakan pengukur tingkat keberhasilan pembelajaran 
yang telah berlangsung. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pembelajaran, maka dilakukanlah pengukuran terhadap hasil belajar dengan 
melakukan evaluasi pembelajaran. 
Kata evaluasi memiliki arti luas dan dapat digunakan dalam berbagai 
bidang. Adapun evaluasi yang peneliti maksud adalah evaluasi dalam bidang 
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pendidikan, yang disebut dengan evaluasi pendidikan. Dalam bidang 
pendidikan evaluasi juga mempunyai arti kompleks, mulai dari tingkat Taman 
Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi hingga lembaga pendidikan 
non formal lainnya. Oleh karenanya yang dimaksud oleh peneliti adalah 
evaluasi yang dilakukan lembaga formal yaitu sekolah. 
Evaluasi merupakan suatu proses penting dalam pembelajaran di 
dalam pendidikan. Oleh karenanya penilaian hasil belajar mempengaruhi 
terhadap mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah 
penyempurnaan pendidikan yang telah ada. Selain itu evaluasi juga 
digunakan sebagai alat sinkronisasi antara tujuan dan hasil akhir, karena jika 
hasil akhir pembelajaran yang telah diukur melalui evaluasi tidak sinkron 
dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya, itu artinya proses pembelajaran 
yang telah dilalui dinilai kurang berhasil. Sehingga perlu dilaksanakan upaya 
untuk menyelamatkan kualitas pembelajaran sebelumnya. 
Dalam melaksanakan pengukuran kemampuan peserta didik perlu 
adanya instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dalam pembelajaran memiliki 
dua bentuk, yakni tes dan nontes. Istilah tes mengacu pada  suatu alat bantu 
atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana, 
dengan cara dan aturan yang telah ditentukan.
2
 Gronlound dan Linn 
sebagaimana dikutip  M. Ainin menyatakan bahwa tes adalah suatu jenis alat 
untuk memperoleh data numerik atau alat untuk mencakup pengukuran yang 
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Test dianggap sebagai sarana paling efektif dalam evaluasi, karena tes 
dapat mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi 
ajar yang telah diajarkan. Oleh karenanya membuat instrumen evaluasi 
tidaklah sembarangan, harus mengerti dan memahami prosedur-prosedur 
pembuatan tes. Kualitas suatu tes tidak berhubungan dengan proses 
pembelajaran dan pencapaian tujuan. Tetapi kualitas tes berhubungan dengan 
ketepatan pengukuran terhadap siswa, artinya siswa yang tidak bisa pasti 
hasil tesnya jelek, begitupun sebaliknya, siswa yang pandai hasil tesnya pasti 
baik.Jika dalam suatu evaluasi pembelajaran mendapat hasil yang buruk, ada 
kemungkinan bukanlah kesalahan pada suatu instrumen, melainkan siswanya 
yang kurang memahami atau tidak bisa. Sedang dalam evaluasi pembelajaran 
terdapat hasil yang tidak seimbang, maka kualitas tes tersebut dipertanyakan. 
Oleh karena itu tes yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 
validitas, reliabilitas, derajat kesukaran item, daya pembeda item, dan fungsi 
pengecoh yang baik.
4
Maka kualitas tes sebagai salah satu alat evaluasi sangat 
perlu diperhatikan. Selain itu suatu tes dikatakan mempunyai kualitas yang 
baik jika memenuhi persyaratan substansi, kontruksi dan bahasa. 
Seperti halnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Purwokerto 2, ada beberapa tes yang digunakan dalam 
mengukur kemampuan siswa. Hal ini seperti yang dituturkan Bapak Junianto 
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selaku salah satu guru mata pelajaran Bahasa Arab di MAN Purwokerto 2 
tersebut pada saat peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 28 Mei 
2013.
5
 Beliau berpendapat bahwa tiap guru mempunyai kebebasan dalam 
mengukur tingkat kemampuan siswa asalkan masih sesuai dengan kurikulum 
dan tujuan pendidikan. Selain itu Ibu Eni Rodiyatun juga berpendapat bahwa 
untuk mengukur keberhasilan peserta didik banyak tes yang diujikan kepada 
peserta didik, mulai dari istimāʻ, kalām, qirō'ah, dan kitābah. 
Karena banyaknya variasi tes yang digunakan oleh guru dalam 
mengukur tingkat kemampuan siswa peneliti tertarik untuk meneliti dan 
membahas tentang “KUALITAS INSTRUMEN EVALUASI 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 
(MAN) PURWOKERTO 2 TAHUN PELAJARAN 2013/2014”. Tentunya 
bukan karena hal di atas yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian akan tetapi lebih dikarenakan ingin mengetahui bagaimana kualitas 
tes yang diberikan kepada peserta didik. Apakah pemakaian tes yang selama 
ini digunakan sudah memenuhi kriteria tes yang baik atau hanya sebatas 
menggugurkan kewajiban semata tanpa melihat sisi aspek yang harus dinilai. 
Selain itu guru juga belum melaksanakan analisis terhadap butir soal sehingga 
belum mengetahui suatu kualitas soal, apakah baik atau buruk. Oleh karenya 
hasil tes tersebut harus benar-benar mampu mengukur kemampuan peserta 
didik dalam penguasaan pelajaran bahasa arab.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
“Bagaimana Kualitas Instrumen Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto 2 Tahun Pelajaran 2013/2014?” 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui secara umum kualitas instrumen evaluasi pembelajaran bahasa 
arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto 2 tahun pelajaran 
2013/2014. 
2. Mendeskripsikan kualitas instrumen evaluasi pembelajaran bahasa arab di 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto 2 tahun pelajaran 2013/2014 
khusunya butir tes soal yang digunakan pada Ulangan Tengah Semester II 
dan Ulangan Kenaikan Kelas tahun pelajaran 2013/2014. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: secara teoritis,konsep-
konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan masukan yang 
berharga bagi dunia pendidikan khususnya bidang pendidikan, dan hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sumberbahan yang penting bagi para peneliti 
untuk melakukan peneliti sejenis dan melanjutkan penilaian tersebut secara 
lebih luas, intensif dan mendalam. 
Sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada 
guru yang ditunjuk untuk membuat soal, hasil penelitian ini dapat dijadikan 





menyempurnakan atau memperbaiki kualitas soal di Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Purwokerto 2 khususnya. 
D. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakankerangka skripsi yang digunakan 
dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat 
sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 
utama dan bagian akhir.  
Pada bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Pernyataan 
Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman 
Abstrak, Halaman Transliterasi, Halaman Pesembahan, Halaman Kata 
Pengantar,Halaman Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran. 
Bagian utama terdiri dari lima bab, yaitu : 
BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II adalah landasan teori dari kualitas instrumen evaluasi 
pembelajaran bahasa arab dan hal yang meliputinya. 
BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data penelitian dan analisis data penelitian. 
BAB IV adalah penyajian data dan analisis data tentang kualitas 
instrumen evaluasi pembelajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Purwokerto 2 tahun pelajaran 2013/2014. 








Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya analisis data serta 
mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 
1. Kualitas Ulangan Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 mata 
pelajaran Bahasa Arab kelas Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 2 secara 
kualitatif pada soal pilihan ganda ditinjau dari aspek materi dan bahasa 
sudah terpenuhi, sedangkan 60% dari aspek konstruksi belum terpenuhi. 
Pada soal uraian, dari aspek materi dan bahasa sudah terpenuhi hanya saja 
pada aspek konstruksi belum terpenuhi karena tidak adanya pedoman 
penskoran pada masing-masing soal. 
2. Kualitas Ulangan Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 mata 
pelajaran Bahasa Arab kelas Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 2 secara 
kuantitatif yang ditinjau dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat 
kesukaran dan efektivitas distraktor pada soal pilihan ganda. Pada soal 
pilihan ganda, secara kuantitatif termasuk dalam soal yang baik meski perlu 
ditinjau ulang setelah dilakukan analisis, karena sebagian besar (60%) 
mempunyai validitas sedang dengan reliabilitas tinggi (0,81) dan 
mempunyai daya pembeda baik (60%) serta termasuk dalam soal yang 






baik (60%). Sedang pada soal uraian, dari ketiga soal tersebut sudah dapat 
dikatakan baik dengan validitas masing-masing soal sedang, tinggi dan 
sangat tinggi termasuk soal yang reliabilitas sedang (0,521), dengan daya 
pembeda cukup dan tingkat kesukaran sedang pada dua butir soal. 
3. Kualitas Ulangan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2013/2014 mata 
pelajaran Bahasa Arab kelas Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 2 secara 
kualitatif pada soal pilihan ganda yaitu 27,5% belum terpenuhi dari aspek 
konstruksi, sedang pada aspek materi dan bahasa sudah terpenuhi. Pada soal 
uraian, dari aspek materi dan bahasa sudah terpenuhi, sedang pada aspek 
konstruksi semua soal tidak ada pedoman penskorannya termasuk satu soal 
tidak mempunyai batasan pertanyaan yang jelas. 
4. Kualitas Ulangan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2013/2014 mata 
pelajaran Bahasa Arab kelas Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 2 secara 
kuantitatif pada soal pilihan ganda dengan validitas sebagian besar rendah 
(47,5%), reliabilitas tinggi (0,815), daya pembeda baik (55%), termasuk 
soal tingkat kesukaran sedang (50%) dan efektivitas belum berfungsi 
dengan baik (77,5%). Oleh karenanya banyak dari soal tersebut yang perlu 
ditelaah dan dikaji ulang serta memerlukan perbaikan atau bahkan ada yang 
perlu diganti item baru setelah dilakukan analisis hasil tes agar ke depannya 
dapat menjadi acuan serta mengukur dengan tepat apa yang diukur. Sedang 
pada soal uraian termasuk soal dengan validitas tinggi (100%), reliabilitas 





Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap ketepatan pengukuran adalah faktor dari diri peserta 
tes (peserta didik) itu sendiri. Karena peserta didik yang memahami materi 
pasti dengan mudah akan menjawab pertanyaan, sedangkan peserta didik 
yang belum memahami materi ada beberapa kemungkinan yaitu, 
mengandalkan faktor nasib ataupun faktor guessing (tebak terka). Seperti 
pada soal dengan tingkat kesukaran mudah, apabila ada peserta didik yang 
menjawab salah dimungkinkan peserta didik belum memahami materi yang 
oleh sebagian lain dijawab benar ataupun pengecoh yang berfungsi dengan 
baik. Sebaliknya soal yang sukar, baik peserta didik yang sudah memahami 
ataupun belum memamahi materi dalam menjawabnya ada yang 
mengandalkan faktor nasib dan guessing (tebak terka). 
Selain hal di atas, faktor yang lain adalah dari tes itu sendiri. Tes 
yang belum memenuhi persyaratan tes yang baik maka ada beberapa 
kemungkinan yang muncul yaitu dari batasan pertanyaan yang kurang jelas, 
tidak berfungsinya distraktor ataupun alternatif jawaban yang mudah 
ditebak. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan keseluruhan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, maka 






1. Kepada tim pembuat soal. Perlu dikaji lebih detail dalam pembuat soal 
khususnya kisi-kisi diberikn kepada peserta didik sebelum pelaksanaan tes 
berlangsung 
2. Kepada pihak sekolah. Hendaknya kepala sekolah melakukan monitoring, 
mulai dari penyusunan soal sampai pelaksanaan tes. 
3. Kepada guru. Hendak setiap guru melakukan analisis terhadap butir soal 
soal yang diujikan sehingga dengan tepat mengetahui tingkat pemahaman 
peserta didik sehingga dengan segera melakukan tindak lanjut terhadap 
peserta didik yang belum memahami materi. 
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